




inilah yang digunakan pada saat animasi pertama kali dikembangkan. 
Tradisional animasi juga sering disebut cel animation karena teknik 
pengerjaannya dilakukan pada celluloid transparent yang sekilas 
mirip sekali dengan transparansi OHP yang sering kita gunakan. Pada 
pembuatan animasi tradisional, setiap tahap gerakan digambar satu 
persatu di atas cel. 
       Dengan berkembangnya teknologi komputer, pembuatan animasi 
tradisional ini telah dikerjakan dengan menggunakan 
komputer. Dewasa ini teknik pembuatan animasi tradisional yang 
dibuat dengan menggunakan komputer lebih dikenal dengan istilah 
animasi 2 Dimensi. 
3. Animasi Komputer (Computer Graphics Animation) 
       Sesuai dengan namanya, animasi ini secara keseluruhan 
dikerjakan dengan menggunakan komputer. Dari pembuatan karakter, 
mengatur gerakan  “pemain” dan kamera, pemberian suara, serta 
spesial effeknya semuanya di kerjakan dengan komputer. Dengan 
animasi komputer, hal-hal yang awalnya tidak mungkin digambarkan 
dengan animasi menjadi mungkin dan lebih mudah. Sebagai contoh 
perjalanan wahana ruang angkasa ke suatu planet dapat digambarkan 
secara jelas melalui video animasi. 
2.2.3 Manfaat Animasi 
       Animasi pada dasarnya mempunyai fungsi sebagai hiburan, namun 
pada saat ini animasi sudah sangat berkembang. Animasi dibangun 
berdasarkan manfaatnya sebagai perantara atau media yang digunakan 
untuk berbagai kebutuhan di antaranya: media hiburan, media iklan, 
media presentasi. Media Presentasi, animasi digunakan untuk membuat 
menarik  perhatian para audien atau peserta presentasi terhadap materi 
yang disampaikan oleh presenter. Dengan penambahan animasi 
diharapkan  dapat tercapai  penyampaian informasi atau terjadinya 
komunikasi yang baik sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa fungsi 






- Memperindah tampilan presentasi. 
- Menarik perhatian dengan adanya pergerakan dan suara yang selaras. 
- Memudahkan susunan presentasi. 
- Mempermudah penggambaran suatu materi. 
2.2.4 Kelebihan dan Kekurangan Video Animasi 
       Kelebihan media animasi adalah penggabungan unsur media lain 
seperti audio, teks, video, image, grafik, dan sound menjadi satu kesatuan 
penyajian, sehingga mengakomodasi sesuai dengan modalitas belajar 
siswa. Berikut ini kelebihan penggunaan media audio visual berupa 
animasi, diantaranya : 
- Media audio-visual mempermudah orang menyampaikan dan 
menerima materi, fikiran dan pesan serta dapat menghindarkan salah 
pengertian. 
- Media audio-visual mendorong keinginan seseorang untuk 
mengetahui lebih lanjut informasi yang sedang dipelajarinya. 
- Media audio-visual dapat mengekalkan pengertian yang didapat 
dalam buku materi. 
- Media audio-visual sudah berkembang di masyarakat. 
       Media animasi merupakan media yang cocok digunakan dalam 
pembelajaran, karena dengan menggunakan media animasi siswa dapat 
mengetahui atau lebih mudah memahami tentang materi yang 
disampaikan oleh guru. Selain mempunyai kelebihan seperti yang telah 
disebutkan sebelumnya, Menurut Artawan (2010) media video animasi 
juga ternyata memiliki kelemahan, diantaranya : 
- Memerlukan kreatifitas dan keterampilan yang cukup memadai untuk 
mendesain animasi yang  dapat secara efektif digunakan sebagai 
media pembelajaran 
- Memerlukan software khusus untuk membukanya 
       Cara mengatasiya yakni pendidik atau guru harus kreatif dan 
menguasai software yang dibutuhkan. Selain itu fasilitas harus mampu 






2.3 Software Animasi 
       Saat ini terdapat banyak jenis software animasi yang beredar di pasaran, 
dari software yang mempunyai kemampuan yang sederhana hingga yang 
komplek. Dari sisi fungsi penggunaan software animasi dapat dikelompokkan 
menjadi Software Animasi 2 Dimensi dan Software Animasi 3 Dimensi. 
2.3.1 Software Animasi 2 Dimensi. 
       Software animasi 2D adalah software yang digunakan untuk 
membuat animasi tradisional (flat animation), umumnya mempunyai 
kemampuan untuk menggambar, mengatur gerak, mengatur waktu, 
beberapa dapat mengimpor suara. Dari sisi penggunaan umumnya tidak 
sulit. 
       Contoh dari Software Animasi 2D ini antara lain: (1) Macromedia 
Flash, (2) Macromedia Director, (3) ToonBoom Studio, (4) Adobe 
ImageReady, (5) Corel RaVe, (6) Swish Max, (7) Adobe After Effect. 
2.3.2 Software Animasi 3 Dimensi 
       Software animasi 3D mempunyai fasilitas dan kemampuan yang 
canggih untuk membuat animasi 3 dimensi. Fasilitas dan kemampuan 
tersebut antara lain, membuat obyek 3D, pengaturan gerak kamera, 
pemberian efek, import video dan suara, serta masih banyak lagi. 
Beberapa software animasi 3D mempunyai kemampuan khusus, 
misalnya untuk animasi figure (manusia), animasi landscape 
(pemandangan), animasi title (judul), dll. Karena kemampuannya yang 
canggih, dalam penggunaannya diperlukan pengetahuan yang cukup 
tinggi dan terkadang rumit. 
       Contoh dari Software Animasi 3D ini antara lain: 3D Studio Max, 
Maya, Poser (figure animation), Bryce (landscape animation), Vue 
(landscape animation), Cinema 4D, Blender, Daz3D, dll. 
 
2.4 Software Animasi Lumion 
       Lumion adalah program yang indah, yang memungkinkan untuk membuat 
skenario 3D dengan kualitas real-time rendering yang luar biasa. Hal ini juga 
memungkinkan kita untuk mengimport objek dan pengaturan dari program lain 





       Lumion bukan hanya program yang khusus untuk animasi saja, namun 
mampu menghasilkan rendering 3D dengan waktu yang relatif sedikit. Selain 
itu, banyak efek yang diperoleh dari mulai tanaman, manusia, hewan. 
1. Environment 
        Lumion mempunyai beberapa setting / latar lingkungan yang disajikan 
secara default.  Diantaranya adalah latar suasana malam, siang, sore, 
pegunungan, perairan, kutub, pantai, dan gurun.  Namun latar dapat 
disesuaikan dengan selera atau kebutuhan. 
 
Gambar 2. 2 Tampilan Pemilihan Latar Lingkungan Pada Lumion 
(Sumber : Data Pribadi, 2019) 
 
 
2. Setting Environment 
       Lumion menyediakan pengaturan cuaca/weather yang terdiri dari 
pengaturan intensitas matahari dan awan, landscape yang terdiri dari elevasi 
dan air, serta object yang terdiri dari objek indoor maupun outdoor. 
 
Gambar 2. 3 Tampilan Pengaturan Cuaca Pada Lumion 









3. Pemberian material 
       Setelah melakukan perubahan pada latar / lingkungan (sesuai 
keinginan), maka Anda meng-import 3D Anda dari AutoCAD, SketchUp, 
maupun 3ds max. 
 
 
Gambar 2. 4 Tampilan Penambahan material pada Lumion 
(Sumber : Data Pribadi, 2019) 
 
4. Output Gambar (BMP) atau Animasi (MP4) 
       Dan yang terakhir adalah keluaran produk hasil rancangan Anda berupa 
Renderan Gambar berformat BMP, ataupun Animasi yang berformat MP4. 
 
Gambar 2. 5 Tampilan Pengaturan Format untuk Video 
(Sumber : Data, Pribadi, 2019) 
 
2.5 Konstruksi dan Utilitas Gedung 
       Konstruksi Bangunan merupakan bahan bangunan yang disusun 
sedemikian rupa sehingga dapat menahan beban dan menentukan pola 
bangunan. Untuk membuat sebuah bangunan dibutuhkan struktur bangunan 
yaitu bagaimana membuat konsep dasar dari sebuah bangunan yang satu sama 
lain saling terkait dan memberikan kontribusi terhadap apa yang dibebankan. 
